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Timothy Miles­Board <drtjmb@gmail.com>
EPrints Developer Powwow: Agenda
Timothy Miles­Board <auto­message@eventbrite.com> 5 August 2014 15:39
Reply­To: drtjmb@gmail.com
To: drtjmb@gmail.com
Hi all,
Please find below an agenda for the day.
The sessions will largely be led by Sebastien Francois (EPrints lead
developer) but there will be opportunities to get hands­on with the
code and try things out so please bring a laptop.
We will focus on the work that Seb has been carrying out "under the
hood" of EPrints ­ specifically integration with the Xapian search
engine and code redesign and refactoring in preparation for EPrints
V4.
10:45­11:00 Meet at Senate House reception; Coffee/Tea
11:00­12:30 Just around the corner: Xapian integration
12:30­13:30 Lunch
13:30­15:00 Looking ahead: EPrints 4
15:00­15:30 Tea/Coffee
15:30­17:00 Group Discussion, Q&A, Hands On 
Any comments, questions or suggestions, please let me know.
Regards,
Tim 
EPrints Developer Powwow
Hosted by Timothy Miles­Board
Wednesday, 6 August 2014 from 11:00 to 17:00 (BST)
Senate House, Malet St, Greater London WC1E 7HU  |  Directions
  Print Tickets     Contact the Host
 Download Mobile Tickets
This invitation was sent to drtjmb@gmail.com by Timothy Miles­Board the
organiser. To stop receiving invitations from this organiser, you can
unsubscribe.
Eventbrite |  155 5th St, 7th Floor  |  San Francisco, CA 94103
